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L. T. MeadeのA Sweet Girl Graduate（1886）で、ボーゲンは、このミードの






















ゲンは、“No studies of the British women’s university novel exist”（2）と述べ、
作品のリストを作成することさえ困難を伴ったと明かしている。確かに、
文学研究において女子大生小説というジャンルが措定されたのは最近では






たJane Robinsonの Bluestockings: The Remarkable Story of the First Women to Fight 
for an Education （2009）や、オックスブリッジに進学した女性たちと、そ
れ以外の大学に進学した女性たちの異なる経験を比較したGillian Sutherland
の In Search of the New Woman: Middle-Class Women and Work in Britain 1870-
1914 （2015） 、初めて女子学生が入学した1879年から1960年までのオック
スフォード大学の変化の過程を追ったJudy G. Batsoの Her Oxford （2008） な
どの優れた研究がある。また、それ以前にも、Carol Dyhouseの No Distinction 
of Sex?: Women in British Universities 1870-1939 （1995） や、Pauline Adams の 
Somerville for Women: An Oxford College 1879-1993 （1996）、Margaret Birney 
Vickeryの Buildings for Bluestockings: The Architecture and Social History of 

















































He [Monica’s father] had the greatest respect for learning.  And that was why 
Monica had entered for the scholarship to Greystones when she was fourteen, 
and why she had won it, and why she had now made her own way to the old 
university town.  It was her father, too, who had taught her to love the beauty 
of the country, who had taken her on expedition to Epping Forest while she 
was still a baby, and later had taken her about with him on the family’s rare 
holidays.  From her mother she had learnt things more immediately useful, 
such as how to make her own clothes for a mere nothing, and how to run a 
house.  She inherited good looks from them, and strength, and sturdy common-
sense, as well as her good brain;  Greystones had given her a public-school 
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かれている。入学して間もなく、ふたりは学寮長の部屋へ招かれ、モニカ
はその部屋の静謐さに改めて感銘を受ける。
The room’s tranquility struck Monica anew.  The lights were shaded, all the 
colours rich and subdued, the pieces of furniture large and dignified, and set 
well apart.  Dim pictured faces peered from the walls, and here and there a 
misty water-colour gave an impression of distance, or a mirror gleamed.  The 
little company of dons moved quietly among the students in their thin dresses, 
and chatted in low voices, and now and then a tinkle of laughter arose.  It 
seemed as if all the ugly, awkward corners of life were overgrown with 










である。ヘスターは、“That was an aunt.  She said I must learn to stand on my 
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グループを“family” と呼んでいる。
     Monica hesitated.  Of the family, only Francesca and kind stolid Dorothy 
knew the details of her past history.  But she felt that if she were going to make 
a friend of this girl she must be frank with her.  It wasn’t fair not to be.
     “My father’s a plumber,” she said.
     “Oh!” Hester squealed.  “I shouldn’t ever have thought it!”
     Monica flushed and said nothing at all.
     “I don’t mean,” Hester gabbled on.  “That there’s anything wrong in being 
a plumber – but you’re such – such an aristocrat here, and I’m such a nobody! 













In spite of herself, Monica found the serenity of Cambridge creeping over her 
then, putting the little worries into their proper places, insisting that they were 
not among the things that mattered at all…Hester learned, too, from those 
walks.  The exercise was good for her lazy limbs; the wide calm spaces and the 
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old buildings taught her how very small she was.  But the lessons she learned 









ように教えてくれないと不平をもらしたとき、モニカは、“She’s rather keen 
on leaving us to find out things for ourselves” と諭し、“She says it’s good for us, 
and I think it is.  We shan’t always have her to tell us things.” （114）と、「学生は
自分で答えを探すべき」という考え方に賛成であると言う。また、親友モ
ニカを心配するフランチェスカは、彼女をトラブルから救いたいと胸を
痛めながらも、“She knew that Monica would not be convinced, and she had an 
uneasy feeling that she was right not to be convinced, even by her greatest friend, 
but to learn, however painfully, for herself.  That was the sort of person Monica 
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No; those two were odd on purpose, had covered up their real selves with a 
patchwork of oddness, because they wanted to be unusual, not because they 
really were.  They weren’t genuine, that was why everyone disliked them. 











スターを批判する際に“...She thinks about herself, not about the game.  She’d 
never bother to train and be fit, and she’d never play if she didn’t feel inclined, just 
for the sake of the team”（38） と、ヘスターの団体精神の欠如を指摘する。また、
ケンブリッジ大学の教授であるフランチェスカの父親は、娘たちからヘス
ターの話を聞き、次のような意見を述べる。
     “She [Hester] was lazy and weak and selfish and slovenly – or so I gather,” 
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the professor said.  “No one who has those defects ever gets on well in a 
community unless he has great brains or great charm to blind folks with. He’s 
just passed over, if he isn’t actively disliked, and left to himself.  No one quite 
knows why at the time.  Looking back, one sees that there was something odd 
about him; generally, that he was completely taken up with himself, and never 
once showed any interest in the feelings of anyone else.”







伸べた相手であるヘスターから、“You’ve forgotten you’re just a scholarship 
girl” （146）と罵られる。しかし、フランチェスカの父親からは、次のよう
な温かい言葉をかけられる。
“You’ve told us quite a lot about yourself,” he said. “Your mother’s people are 
farmers.  We’ve met some of them.  Your father’s have been artisans for ages 
– highly-skilled workmen, shrewd and honest and intelligent.  And you’re the 
result – splendidly strong, with a first-class brain and the will-power to use it; 




わらず、“She [Monica] felt that she was an interloper, a scholarship girl from an 
elementary school among all these girls from rich, refined homes” （39） と、ど
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こか疎外感を抱いていたモニカは、大学生活を通して “…strangely, Monica 
did not mind any more whether they smiled or not.  She had discovered that other 






     Everyone seemed to be watching Monica.  She had assumed leadership all 
unconsciously, and now they were asking it of her.  
     She would want someone to help.  There was only one person she knew she 
could really trust.  “Robin!” she called.  “Robin!”
     A scurry, and Francesca, in coat, pajamas, and thick shoes, was by her side, 
gray eyes glinting joyously.  “Water – over us!” Francesca was saying.  She 
seized a pail of water and threw half of it over herself, half over Monica.  “We 
don’t want to get sparks,” she gasped.  “Come on!”









The professor glared at her.  “Don’t let me catch you being ashamed of your 
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ancestors again, young woman.  No, if you lack anything, it’s confidence; 
and you’re getting that as fast as education can give it to you.  It’s the sort of 
person you are that matters; the polish only makes life a bit easier for you. 





“…I am a bit odd.  I had a different start from most of you – yes, I did” – as 
Francesca made an impatient movement – “and I used to be sensitive about 
it.  I was terrified that people would see.  And now – I don’t mind if they do 
see.  I’m some use, even if I am odd.  I – I’ve proved myself, and now I can 
be myself, now that I know that people who really matter, like your father and 





モニカから離れ、自分の道を歩き始める。“You are better than I am at things. 
You’re a better person than I am.  I know that.  That’s the trouble, I think, that I 
always do know it.  It’s bad for one to be inferior all the time.  One ought to be 
friends with one’s equals.  So I’m going – to my equals.” （147）と別れを告げる
ヘスターに、 モニカは“You can stand on your own legs now” （147）と穏やか
に答えて見送る。しばらくして、モニカは、川に落ちた子どもを助けるヘ
スターの姿を目撃する。救助の後、見つめるモニカに気づいたヘスターは、
“As though in answer, Hester turned towards the river, saw Monica, and waved 
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to her, confidently, in front of all the family and of her own queer friends.  ‘I’ve 
proved you right!’ she seemed to say.  ‘I’ve found my self too!’” （175） と、自信
に溢れた様子で手を振る。ヘスターもまた自分を知り、自分の能力を他者
のために使い、自信を持つことができるようになったのである。




ミス・ヘップバーンから“…Work’s the important thing.  You’ll go far if you 






“People ought to live their own lives, not to copy somebody else’s!”  That was 
the thought that first took shape in her mind.  She had a second’s vision of 
life as a broad road along which travellers tramped, each towards some given 
goal; side roads ran into it, and sometimes the main road forked; people came 
out of the side roads, and one traveller would join another and walk pleasantly 
with him for a time; then, reaching a fork, would know that here lay his way, 
and would leave his companion, regretfully, perhaps, and hoping to meet him 
again….That was right and proper.  (98)
旅人が、人生という道を、それぞれの目的地に向かって歩いている。細い
道を抜け、大通りで他の旅人に出会い、しばらく一緒に楽しく歩く。やが







She nearly always worked by herself now, and so did the others, for work was 
too serious a matter to admit even the possible dissipation of a conversation 
between hall and bedtime….But on Saturday evenings they always relaxed, 
and danced or went to debates, and on Sundays visited their friends in 
Cambridge or went for walks.  Life was too full for thought, too full for 









“Dorothy was going to do social work in the east end; Francesca to the School of 
Economics; Beth and Olive to teach; Margaret to Geneva to the League of Nations; 









     Monica lay and looked at them, and thought how nice they were.  Dorothy, 
tall and broad, in green linen, punted the first load, her woolly hair blowing 
round her sunburned face, her kind, shy, gray eyes looking steadily ahead; 
stout, rosy Beth like a country girl, Olive thin and dark and vivacious, all in 
white; Violet in orange, her fair hair in great shells over her ears, her eyes 
roving round observantly as she lay draped becomingly among the cushions. 
In another punt, Muriel stood, slim and willowy, her dark head beautifully 
poised, handling her pole as if it were a reed; and Margaret and Mary, the 
inseparable lacrosse players, a plain, dependable pair, were laughing and 
teasing together. 
     They were so healthy and sure of themselves, so royal to those whom their 



















































クスフォード大学の女子寮出身の作家 Dorothy Sayers は、同大学出身の探偵
小説家ハリエットを主人公にした小説 Gaudy Night （1936） の中で、久しぶ
りに母校を訪れたハリエットが激しい郷愁に襲われ、“If only one could come 
back to this quiet place, where only intellectual achievement counted” （18） と思う場
面を描いている。すでに社会で多くの苦い経験を積んでいる彼女は、この場
所に戻りたいという想いと、もう戻れないという想いに引き裂かれる。“But 
she doubted whether she were now capable of any such withdrawal.  She had long 
ago taken the step that put the grey-walled paradise of Oxford behind her.  No one 
can bathe in the same river twice, not even in the Isis.  She would be impatient of that 







岡理恵「アイルランドから来た新入生――The New Girl at St. Chad’sにおける
ナショナリズム」参照。なお、モダニズムの代表的作家 Virginia Woolf は、A 
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